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Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang 
diberi lmu beberapa derajat. Dan Allah mengetahui apa yang kamu Kerjakan  
(Q.S Al-Mujadalah :11) 
 
Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah 
keadaan diri mereka sendiri  
(Q.S Ar-Ra`d :11) 
Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat 
surga yang mengalir dibawahnya sungai-sungai, itulah kemenangan yang agung  
(Q.S Al-Buruj: 11) 
 
Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata  
(Q.S Al-Fath :1) 
 
Kesuksesan akan senantiasa berpihak kepada orang yang bersungguh-sungguh dalam setiap 
apa yang telah dikerjakanya, tiada kegagalan kepada diri seseorang melainkan yang ada 
adalah kemalasan, kesuksesan itu adalah kepastian dan orang-orang yang beriman yang akan 
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Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung 
Propinsi Jawa Tengah dengan judul: “Kajian Proses Geomorfologi Dan 
Konservasi Tanah di Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung Propinsi Jawa 
Tengah”, bertujuan: 1) Mengetahui karakteristik geomorfologi, 2) Mengetahui 
persebaran bentuk-bentuk erosi dan tingkat kerentanan gerak massa, 3) 
Mengetahui agihan bentuk konservasi tanah. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode survei dan analisa laboratorium. Metode 
pengambilan sampel menggunakan stratified random sampling dengan strata 
satuan lahan. Metode analisis data yang digunakan adalah metode diskriptif 
kualitatif. Sedangkan untuk menganalisis kerentanan gerak massa digunakan 
metode pengharkatan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Karakteristik geomorfologi di 
di daerah penelitian sangat bervariasi mulai dari kemiringan lereng yang terbesar 
di satuan lahan V3IIILCH yaitu 45%  dan yang terendah sebesar 10% pada satuan 
lahanV2IIRCP. Erosi yang terjadi adalah erosi percik, lembar, alur dan parit. 
Proses pelapukan yang terjadi  mulai dari pelapukan ringan terjadi di satuan lahan 
V2IIRCP, V2IRCK, V2IRCP, V2IRCSw, V2IRCT, V3IIRCP,V3IRCT. Pelapukan 
sedang di satuan lahan V2IIRCSw, V3IILCK, V3IIRCSw dan pelapukan berat di 
satuan lahan V2IRCT, VIIILCH, V3IILCT, V3IIRCT. Litologi yang menyusun 
daerah penelitian adalah breksi, lahar, lava, dan tuff. (2) Persebaran bentuk-bentuk 
erosi yang terjadi antara lain; Erosi percik terdapat pada setiap satuan lahan , Erosi 
percik dan erosi lembar terdapat di satuan lahan V2IRCP, V2IIRCSw, V2IIRCT, 
V2IRCK, V2IRCSw, V3IIILCH, V3IIILCT, V3IILCT, V3IIRCK, V3IIRCP, V3IIRCT, V3IRCP, 
V3IRCT. Erosi percik, erosi lembar dan erosi alur di satuan lahan V2IIRCSw, 
V2IIRCT, V2IRCK, V2IRCSw, V2IRCT, V3IIILCH, V3IIILCT, VIIILCH, V3IIILCT, 
V3IIRCK, V3IIRCSw, V3IIRCT. Sedangkan erosi percik, erosi lembar, erosi alur 
dan erosi parit di satuan lahan V2IIRCT, V2IRCT, V3IIILCH, V3IIILCT, V3IIRCK, 
V3IIRCSw, V3IIRCT. 
(3) Berdasarkan hasil perhitungan harkat 9 parameter pada setiap satuan 
lahan menghasilkan tingkat kerentanan gerak massa di daerah penelitian. Tingkat 
kerentanan gerak massa ringan (Klas I) terdapat di satuan lahan V2IRCK,V2IRCP, 
V3IRCT, V3IRCP, V3IIRCP. Tingkat kerentanan gerak massa sedang (Klas II) di 
satuan lahanV2IIRCP, VIIRCSw, V2IRCSw, V2IIRCT, V3IIILCH, V3IILCP, 
V3IIRCK, V3IIRCSw, V3IIRCT.Tingkat kerentanan gerak massa berat (Klas III) 
terdapat di satuan lahanV2IIRCT, V3IIILCT, V3IILCT. (4) Agihan bentuk 
konservasi tanah dari berbagai konservasi tanah yang terdapat di setiap satuan 
lahan tidak selalu sesuai dengan setandar konservasi tanah, dengan demikian perlu 
dilakukan pembenahan dalam metode maupun bentuk konservasi yang diterapkan 
di daerah penelitian. Konservasi tanah yang sudah baik dan sesuai dengan standar 
konservasi terdapat di satuan lahan V2IIRCP, V2IIRCSw, V2IIRCT, V2IRCK, 
V2IRCP, V2IRCT, V3IIILCT, V3IILCP, V3IIRCP, V3IRCP, V3IRCT. Sedangkan 
metode konservasi tanah yang belum baik terdapat pada satuan lahan V2IRCSw, 
V3IIILCH, V3IILCT, V3IIRCK, V3IIRCSw dan V3IIRCT. Hasil dari penelitian ini 
disajikan dalam peta kerentanan gerak massa, peta morfokonservasi dan peta 
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